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Contemplatido la ' Resurgimiento
Victoria
No vs sino en Ies menifesíaclones
y desfiles, ccDlemplondo la Vicíoria,
cuado'sf ve d camino a seguir.
Hace uRos.días, pocos, que Franco
ha liberado a la parle esclavizada de
Bspeño, conquistando provincias en¬
teras a promedio horario. Es esta la
satisfacción mayor y que ningún es¬
pañol puede ocultar, ni aún ¡os malos
españoles; ni las enlutadas madres
que dieron uno o varios hijos a la
Patrie, porque saben que le sangre
no correrá más entre los buenos es¬
pañoles, enrre la gente inocente. Pero
basta subir en lo alto de una tribuna
para ver m^jor la unidad rea!, base
del camino trazado por nuestro C|iu-
dillo Franco. Sóis banderas distintas,
último recuerdo de los partidos los
más semejantes. Abora, Inseparables
siempre, le de la tradicional Navarra
con !a jóveh Ifalenglsts, juntos tam¬
bién con los legionarios que
un día vinieron ja España por el Es¬
trecho para redimirla déla Masonería
y de las ir fluencias de Moscú, estos
valientes que parece cómo si fuera
hoy, y hace ya 31 meses, se debatían
por los campos íalaveranos, para
adentrarse fasc'a la capital de Espeña;
soldados navarros que converíísteis
en retaguardia lejana, cuando la cem
paña d«í Norte, lo que hubiera podido
B«r eficez cuña del marxismo. En una
palabra. Ejército victorioso siempre,
guiado por nuestro Caudillo Franco,
sóis uno,solo...
Mas ahora que hemos vencido en
la Guerra, c vencer en la Paz. Vencsr
y convencèr, dice nuestro Caudílo
Frnnco. Es a los «síud'antes que nos
toca buena parte de ello; debemos
hacer comprender a los qiie no vieron
los irás avanzados puntos del nacio¬
nal slndicelismo y no querer ser lo
que no somos. Estudiante, desde la
fundación de Falange por nuestro
Mártir, ya no quiere decir señorito;
más bien ya no lo podía expresar Jo¬
sé Antonio en sus 27 puntos: «La
Çultura se organizará de manera que
JK) se malogre ningún talento por fsl
ta de medios económicos. Todos ios
que lo merezcan tendrán fácil acceso
incluso en los estudios superiores»;
y así el S. E. U., sindiceto de todos
los esfudianíc», contribuye con sus
principios de camaradería, disciplina
yjerarquftí al resurgimiento culturaJ,
tan sofísíicameníe preconizado por
les anteriores gobfernos cspañolesj
llegando «¿>1 al más alto nivel cultural
y despreciando siempre la llamada
íníelcctuaHdad democrática.
y ahora ^que estamos en mitad de
nuestra Cruzada, al deponer las ar
mas, no olvidándolas, preparar las
herramientas los unos, quitad el pol¬
vo 8 los viejos libros los otros, co¬
ged la pluma: Esta es la segunde
parte de nuestra Cruzada salvadora.
Delegación de Prensa y
Progaganda de!S.EM.
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
. I
jPcBcna luminosa y feliz la de este
año de la Victoria y de la Psz! jPasr
cua triunfal y esplendorosa, en he¬
ces de luz radiantes de triunfo y de
gloria, enlazada con fl«chas de san
gre de una Pasión larga y cruenta
sufrida por ia población católica de
Espeña. Sangre y oro de la enseña
patria que redimió hasta el ú'timo
cònfin de su suelo, surcando con e!
arado de fuego y metralla en la carne
vive de Iq Patria, en epopeya siugu
1er luchando denodademcnte contra
un enemigo feroz, cruel y artero: esa
conjunción de poderes tenebrosos,
parto infernal, amalgama monstruosa
de odios, negaciones y concupiscen¬
cias; enemigo número uno de la paz
de los pueblos, monstruo incubado
por Rusia y apodado con el nombre
de Frente Popular, basurero Inmundo
donde ae juntó le hez de todos los
países: másonerla, judaismo, anar
quismo, comunismo; todo cuanto
significa perversidad en los medios y
en los fines. En une palabra: los ene¬
migos de Dios y de la Patria.
•¿Que son pues esa gente? Los co¬
noceréis por 8US frutos. iHe shf las
huellas de su pasci Por doquiera de'
rramada la sangre inocente de ios
más buenos, de lo» mejore», de los
que r.o hefafí n cometido otro crimen
que amar a Dios y a sus semejantes
derrochando cmor y trabajo en pro
vecho ajeno; de los qne opusieron el
valladar de sus pechos ante el altar
de Dios y de ja Patria, a la Invsalón
dei mal que amenazaba hundir los el
mienios d« nuesfrsi civilización cris-'
tiana. íA su paso todo son ruinas,
devastación, miseria, hambrel Han
mentido un amor a los humildes que
nunca sintieron, de sentirlo no los
hubieran llevado a la deaespereción y
al caos. Hundimiento de la econo¬
mía, ceg&micnto de'muchas fuentes
de riqueza y bienestar, destruyendo
los instrumentos de trabajo con saña
metódica y refinada, llegando su
crueldad a limites inconcebibles. Con
el fuego de su odio concentrado
prendieron fuego a polvorines que
sembraban la muerte y arrasaban
pueblos enteros.
Aseainafos de religiosos y segla¬
res, de hombres y de mujeres, de
viejos y de niños, a traición, en mesa,
con torturas espeluznantes: todo lo
que produjeron veinte años de bol¬
chevismo fué ensayado en nuestros
martirizadqs compatriotas. Como en
la Pasión de Cristo, ia chusma triun¬
fante Irrumpía por las calles »n orgía
de odio, sangre y ruinas. Nuestros
corazones acongojados por el torbe¬
llino yacían en un sepulcro de obscu¬
ridad, da terror y de dudes, «nfe el
cusí la muerte nos parecía una libe
ración. «Los hombres desearán morir
y le muerte huirá de ellos» (Apoc.
lX-6). 5ó!c ia fe sostenía nuestro vi
vir sin vida, y en esa noche horrible
de pesadilla, entrevimos en lontanan
ZH albores de resurrección;' muy re¬
mota para nuestros anhelos; pero es¬
peranza al fin.
En nuestra Bssilica devastada, de
jaron los bárbaros en medio de tanto
ajetreo, de tanto destruir y querer li -
quidar todo vestigio divino, unas le¬
tras doradas para ellos sin ninguna
importancia, porque no laá'entendían
ni comprendían su significado: pala¬
bras que pata nosotros son promesa
y fortaieza, la misma fuerza de Dios
omnipotente por ser pronunciadas
por labios divinos. En el antiguo al¬
tar del príncipe de ios apósteles hay
grabada la sentencie profètica del di
vino Maestroi^ ...«et portae inferí non
prevslcbúnt adversas esm» y Jas
puertas del infierno no prevalecerán
contra ella (Mt. XVI18). Estas -pala¬
bras eran un consuelo y una esperan¬
za en los días más tristes del infierno
rojo en que nos habíamos hundido.
Gracias a Dios, por la victoríR del
Caudillo Franco tedas las alimañas
han huido como huyen ¡as tinieblas a
Jas caricias del sol.
(Pascua bendita y gloriosa de 1939
henchida de promeses ineíableel
jPescua florida, puerta de la prima
vera «terna! Da paso m los frutos sen-
tos de Unidad y d« Grandeza en la
Fe, en esa Fe de nuestros mayores,
pasmo del Mundo por sus grandes
empresás"conquistadora» de ¡mundos,
y que pare sus sueños de ' grandezas
los horizontes eran encongides, y
sueñan con vastos Imperios, con Im
perios de almas para Dios. Por eso
en el firmamento de la España cnló-
lica fulguran conateladpnes de santos
Insignes de ardiente caridad y temple
acerado, que proyectan sns figuras,
sus virtudes y sabiduría a través de
todos los espacios, los tiempos, au-
ycníardo las sombras de muerte del
paganismo y la idolatría de la here-
gfa y del error en extensas islas y
continentes.
¡Pascua gloriosa de resurrección
acoge en el seno de tu grandeza a la
Nueva España y restañadas sus he¬
ridas profundas, prasiga eternamente
la ruta gloriosa de su Imperio hacia
Dios, anhelo y fin de nuestras almas!
En la triunfante Resurrección de Cris¬
to heilcmoB la fe inquebrantable en
Dios que nos resucitará el último día,
y en los destinos gloriosos de la Es -
paña católica.
JOSÉ CASTELLVÍ
**Lo mismo que a cuatro-
cieníos y pico kilómetros de
distancia dijimos a los defen¬
sores del Alcázar: "Iremos
por vosotros y os salvare¬
mos», y cumplimos nuestra
palabra, asi, lo misnio os de¬
cimos a vosotros:
En ningún hogar español
dejará de encenderse lum¬
bre, ningún obrero carecerá
de pan, porque los que tie¬
nen más deberán despren¬
derse de algo a favor de ¡os
que tienen menos» „
FRANCO
Fiestas de la Paz y la Victoria
organizadas por F.E, T. y de ¡as J. O.l·l.S.
a benefíció de Auxilio Social, celebradas
el sábado, domingo y lunes pasados
"El nuevo Estado español
será una verdadera democra¬
cy en la cual todos los ciu¬
dadanos participarán en el
gobierno por medio de su ac¬




A las dos de ia tarde, un solemne
repique general de campanás indicó
el comienzo de las fiesta»; y crmo
apertura de las mismas, uo» hora
más tarde la Banda de Tambores y
'Trompetas de íes Organizaciones Ju¬
veniles dió una pasa calle por todo
la Ciudad. No es preciso mencionar
que todos ios balcones de las casas
se encontraban, en atención a las sò-
iemnes fiestas, prfmorcsameríte cn-
gaiinados.
Alrededor de las cuatro, e¡ tiempo
emoeoró de í«l modo que hizo se
suspendieran los actos deportivos
(Fu bo». y Baskíl) que hsbían sido
inickdos en el campo de deportes
,dei lluro.
La fecha en que han sido aplaza
dos dichos encuentros deportivos se
rá oportunamenie anunciada en estas
mismas columnas.
Por ia noche, en el local del Ciavé
Palace, se representó la ópera de
Verdi «Rigoieíío». •
La obra fué representada con toda
propiedad. Mcrla Espinait estuvo a la
altura de su fama, haciéndose aplau
dir en diversas ocasiones. José Car¬
bonell hizo un Rigoieíío perfecío,lle
gando a «nlusiasmer ai públlci^ que
es el mejor elog'o que podemos ha¬
cer de su actuación. Sanaguslín e^tu
vo bien, auuque..8fn excederse. Gas,
en su papel limitado, demostró no
cbsjante sus excelentes cualidades, y
(1 resto de la Compañía incluyendo
el coro cumplieron perfectamente.
El decorado magnífico, y para que
no se diga que todo son rloglos aña¬
diremos que la orquesta bajo la di¬
rección del maestro Sabater, estuvo
ajustada, pero nos pareció algo es¬
casa.
El público, que licnsba por com¬
pleto el amplio local, saltó muy satis¬
fecho de esta representación.
DOMINGO, DIA 9
Los actos del domingo revistieron
gran explentíor, ayudendo el magní¬
fico tiempo primavcraí.
A las nuevf de la manana y en Ja
Basílica Parroquial de Santa María,
tuvo luger k celebración de ¡a Misa
reglamentaria de la Milicia de ia
F.E.T. y de las J O N.S., cuya Banda
de Música interpretó durante ia Ele¬
vación el Himno Nacional.
A las nuevt y media se celebró en
la misma Basilica la Misa de regla
menlo de í«a Organizaciones Juveni •
les, cuya Banda de Trompetas y Tam¬
bores interpretó también él Himno
Nacional. El Rndo. Juan Doméntch,
Pbro., pronunció sentids plática.
A las di»z, se celebró Oficio so¬
lemne asisltendo las Autoridades lo¬
cales. ,
A ka doce menos cuarto, en W sala
de acto» de F.E.T. y de ks J.O.N.S.,
y ante un público selecto, el camara¬
da Royo, Jefe de las OO. JJ. de nues-
2 DIÀKIO DE MATARÓ
ir.û cludsd, d:ó _;na lní8r«cení« coa-
fereaci£ rek:-eni« ai nuevo Estado
Nacional Sindicalista.
Comcnzdau p«roradón haciendo
relsnltar el sentido del porque surgió
el Movimiento Salvador, enumeró ios
hechos históricos, empezando por ia
Derrota de la Armada Invencible, a
través de la Paz de Wesifalla, de la
Revolución Francesa, del 98, y de
lo Repúbitca con su estado de desor¬
den, que precipitaron ia decadencia
espíáñoia y redujeron al Imperio es¬
pañol a una insignificancia económi¬
co política.
Ante todo esta decadencia, ante
tantos fracasos y desbarajustes, y
con un sentido de iguaidad y de co
rifio, brotó eMS de juilo la revolu¬
ción nacionai-sindicailsta apoyada
por ano volutiíad de Imperio y por ut:
sello net«mi;nt« popular, ya que ^o
es dt derechas ni de Izquierdas, del
obrero ni del rico; sino que es el gri
to de la reconstrucción de España a
cuya tarea deberán plegarse Inexora-
biemenr'e todos los españoles.
Con las palabras «nuestro Moví
ml-^nto Social na es d« la C.N.T. ni
ia U,G,T, ni la J.À.P., sino que ,ae
funda en la Faltíngr. Española Tr.«di-
cíouaiista y d« las j.O.N.S.», empezó
a an«í!zar todas las palabras de que
consta este título.
Falange, d'jo que provenía del
griego, y que era empteado en la
^erra d« los espartanos como sigal
tlcátelón de una unidad de combste,
esta falange en nuestra patria comba
lirá por ia unidsd española, por 1«
grandeza de cuesíro suelo y por 3s
IndependenciB de nuer.tra nación ds
ta medíèiizQCióïT extranjera. Tratíicio
nalista porque guarda las antiguas
costumb.'-es, 1^ misma tradición dt
usos y lenguas, « impera en ella el
mismo espíritu netamcníe criatiano
que csracter zó a las generaciones
pasadas.
À confiniífflcldn, analizó las inicia-
les j.O.N.S , diciendo que el Movi-^
thiento estaba amplit.mientc bgado
con loa Jtive.'^tcdea, con Je juvejdud
sana y fuerte, tanic física como cspi
j ituBlmesiíe, que s«rán loa má? firmes
obreros d« la Espaftíï futura. Ensalzó
el significado de la palabra obrcio,
aclarando que no es siiiónima d?. po
bre ni de bajeza, sinvj que o la tná'a
alta calificación que>ueda darse a un
individu, ser cbrero de Espxñe< y por
la grandeza española que beneficiará
a todos Jos cspenoles en un miamo
grado.
«Sindicalismo—dijo—no equivale
n dfcjr bombas, petardos, hualgaa,
etc., sino que «i aindicallsino del Mo -
vlmjen'o, tie caracíeriza por el engra
naje .de los sindicatos opaiiídados
verticales» y a continuación detalió
las diferencias existentes entre lo»
antiguos sindicatos que colocaban ef,
un diferente piano ai patrón y ai obre
ro, y a ios modernos que juntan a los
dos tn una misma fusión que benefi¬
ciará en aíSo grado a la economía es-
penoia.
La gcnnomia dijo que había de ser
ei más firme puntal del resurgimiento
'íspafiol, al que habrían de plegarse
todos loa intereses ds los individuos.
También dijo, hablando de! proble
LA SEÑORA
Falleció el Jueves Santo, a ios 54 años, recibidos los Santos Sacramentos
y la Bcndicló Apostólica
E. P. D.
SuvS afligidos: esposo, Jaime Roy Buacá; hijos, Francisco, Jaim?, José, Teresa, María, Antonia y
Montserrat (p.resenfe3 y ausentes); hcrmnno.'s, Juan y Táresa; hermanos y hermanas políticos, aobr!-
no,í, primos, demás fatttiila y a señorita Ter«3B Fornello Folch, di comuíiicsr s sus amistades y rela¬
ciones tan sensible pérd'da. Ies ruegan un recu^írdo en sus orjsciones y se d;gnen ccncurrir a los fune¬
rales qua en sufragio dál alma de la finada se celebrarán mafisns miércoles,.'# las NUEVE, ®n la Capi-
\la de Nuestra Señora de los Dolores de la Parroquial Basílica de Santa María, - •
^isa a las 9. Ofíclo funetal y seguîdaimijte ¡a Misa de! Peídon
Mataró, 11 abril da 1939
LA SEÑORA
Amparo Alberti Bosch
Viuda de Feiio Palol Abras
que faííeció el día del Jueves Santo « la edad de 77 años
habiendo r.^clbi-io los Santos Sacramentos y lo Bencíciós Aposíóliea
8. P,.D.
Sna fefl'g'do!?: hijo, Fsiio Pa'oi Albert!; hija política, Narcisa Perramon Corp; nietos, José Ysern
Paloi (ausenít?) y Msría y Pedro Paloi P?rr«mon; hermano, Benito; hermssne política, Angela Rabasss;
sobrinos, primos y demás familia,-al comunicar a sus .amistades tan ssfuílàa perdida, fes ruegan "engsn
preíente «n sus oraciones c! aima de la finada y 3« dignen arlstlr s la mi-ss con ofertorio que en su su¬
fragio 3'{ celebrará s-A juev«s, día 43, a las SíSTE Y MEDIA, en la Parroquial Igisaia de Stm José.
' Mataró, 11 abril de 1939
m« del campo, que Issa tierras st-rían
parceladas para qna produjeran el
máxin50 rendimient© íh bien de ?a fu
íüívï «conomís, y que e.n ?sí.e ramo
se h-JH hecho ya grande» progreso.^,
como lo demuestra la so'-a^lon dei
problcm« íríguarc. que hasta el pre
sente había quedado sin sciucionar
3 oeser de todo® los gob ernó» y co
I mísioae» que lo habíait tratado,
j Emplazó «1 fuiuro poderío español
i «n í'i campo, en la revoíución de La
tierras y ca'tivos, alabando el proce
I der del señor m nistro d« Agricultura
! Raimando Fernández Cueste, quien
I fué ei primero m gritar el viva d« la
base de la economic española ai da
I mar |Arriba el Campo!
Miércoles, i 2 abril 1959 — Año de la Vicíoria
La gran producción joya de la Cinematografía Española,
DOLO
por Conchita Díaz
Bi fiim de ia famosa merca Metro,
mm a
por María Drealer
Cine locura número 4
PASEN A COMER, SÉÑ
Dibujos «Popeye»
RES
Clíilea para Eafertoeiades de ia Piel y Sanare
'
DR. X,X.INAS ..
Trataaleite del Dr. Vita
Tratamiento rápido y no optraíorio de laa almorranas (morenes)
•• Curación de las «úlceras» (llagues) de las piernas» ::
Todos loa miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TERESA, 50—MATARÓ
Ac^bó i?.nuraeriírdo lo® dírechos y
htnsficios que reporta «3 Fusro del
TraiJüjjo nwgL'íraim'entí! confecciona¬
do por ^1 Genaralialrno Fi snco, y por
medio del cual se concede á ei pan,
pero el ban honradamente ganado por
el írñbsjo, s. todo obrero español.
Finalizó au disertación dando gra
clás por la asiaíencla y ík atención
qu-s ie habían deparado, haciendo vo¬
tos por le futura Çapafia Una, Gran¬
de y Libre,
B! discurso fué eníasiásficamente
aplaudido por el selecto púbíica ssia-
tcnte.
A las doce en punto, como estaba !
ya previsto en ei Programa, la Banda f
Municipal ejecutó un concierto en la ]P'aza de Santa Ana, r.íbosfin{e d« jpúblico. A! fina' del acto interpretó jlos Himnos del Movimlenio, Nacional 1
que fueron escuchados brazo en alto \
por la muchedumbre que circulaba j
por las Ramblas. |Por !« tarde, en el patio del local de ï
Auxilio Socio!, y a cargo de I® oqnea 1
ta de Jazz de FBT y d« laa JONS tuvo
lugar un baile que constituyó un gran
éxito. Por ia noche, en la antigua sa¬
la de fiestas de la Socisdad Irle se
celebró el Gran Baile de Qalai asis¬
tiendo las autoridades y una distin-
gulda concurrencia.
LUNES, DIA 10^
A las doce del medlodíís, en el Par
que Muaicipal íuvà lugar una audición
de sardanas, que a peasr de aer día
laborable se vló muy concurrida.
Por ia fard*, y a laa seis y cuarto,
•íii la sala de fiestas de !a Sociedad
Irla tuvo lugar otro baile qu«, como
los asiííerlores, tuvo un grsn éxito de
púbilco.
, A las hueve, y como final de las
fiestas, se celebró otra gran audición
de sardanas en la Plaza de Santa Ana
en medio de un gran bullicio y anlma-
jcíón, a cargo d« la misma cobla de la
maflana. Acabada la audición fueron
interpretados los Himnos Nacionales
terminando con vítores a Bspaña y al
Candillo.
Para terminar, vaya nuesíra felici¬
tación a la Co.miaión cganizadora ele
e--í03 f<?s5t»'jos ya qu® ¿í éxito obíenf-




Riera, 50 - Mataró
NOTICIÂSI0 RBllGIOSO
SANTORAL. —Mañí^na miércoles,
día 12. San Julio I, papa; Saa Zenón
y Santa Verona, hjjos de Tarragoní;
Santos Víctor y Constantino, obispo;
BASÍLICA DE SANTA MAHÍA.-
Mañsna miércoles, misas cada media
hora desde las 6 « ka 9'30, A las 7,
miaa con m«dlfac1óR en la Capilla de
Ntra. Sr«. de loa Dolores.
Tarde, a las 5. Caieciamo para 'os
niños y niñsa de Primera Comunión.
A las 7, en ia Capilla d»i Saníísimo,
rezo d«! Rosario, Novena a Ntro.
Srq, de la Alegría, Novenario a'Jesús
Sacramentad j y «Regina Cœli»..
IGLESIA PARROQUIAL DB SAN
JUAN Y SAN lOSÉ. - Mañana
miércoles, misas cada hora desde las
6 a las 9.
Tarde, « las 5, Catecismo prepara¬
torio para la Primera Comunión. A
laa 7, rezo del Rosarlo y visita a!
Santísimo con Exposición Menor, y
«Regina Cœli».
IGLESIA DB SANTA ANA DBPP-
ESCOLAPIOS. — Msñana miércoles






a iodos los feligreses de la
misma que duraoíe el período
del 15 al 19 de julio de 1936
contrajeron msírlmonio en es¬
ta iglesia parroquial o que en
ella, y desde el 31 de mayo al
19 de julio del mismo año am¬
bos inclusive, se bautizó a al¬
guno de sus hijos corno tam
bien en este último período
de tiempo se áió sepultura
eclesiástica a alguno de sus
familiares, pasen sin taifa y
po interés propio durante la
presente semana de 11 a 1
por el Despacho parroquial a
fin de dar ouevameote ios da¬
tos de inscripción de la co¬
rrespondiente partida, püesío
que de lo contrario por haber
desaparecido ios mismos no
po drí i?, constar dicha partida
en nuestro archivo parro¬
quial.
Asimismo se suplica a to¬
dos los pertenecientes a esta
parroquia que durante el pe¬
riodo revolucionario hubiesen
coñíraido matrimonio autori¬
zado por sacerdotes del clero
regular (religiosos) ya de esía
ciudad ya de fuera o por sa¬
cerdotes no residentes en la
misma rasen con el mismo fin




Cumpliendo una de las dis¬
posiciones def M. I. ôr. Vi¬
cario General de esta Dióce¬
sis y en beneficio de ellos se
comunica a todos los feligre¬
ses ele esta ciudad bautizados
o casados fuera de la misma
se interesen por la existencia
en sus respectivas parroquias
délas correspondientes rar-
íidas y en caso negativo se
presenten cuando les uca po¬
sible en las mismas por de
nuevo rehucerlss puesto que
de lo contrario no constarán
en los archivos.
Todas las misas que se celebraián mañana miércoles, día 12, en ia iglesia Pauoquisl de San Juvn
y San José, serán en sufragio del aima de la señora
Joaquina Jané Pont de Puig
«n conmemoración de au fallsclmlenfo, ocurrido ei día 12 d« abril de 1932
^ E. p, o. ^^
Maínró, «brii de 1939.
N O TI CIA S
CATECISMO PARROQUIAL DE
SAN JOSÉ. — Se tsjnciísrece a to'doa
¡os enlequisíea abe asistan a la r-s
unión que tí» Cíísbrnrá moñona miér
coles a las 7 f cuarto de ¡a t^rds eu
«i despacho parroquial.





«El Sindicato Español Universitario
a^'uncls a sus ofiliados ou« tiene
ablserínrf- sus oficina?, de 12 a 1 d»!
mediodía y de 6 y media a 7 y media
ú<z ia noche.
REALCE SU BELLEZA, con los modelos de peinado que le ofrece la
PELUQUERÍA COLL
Completados con su sección de manicura, masajes y tinturas modernas
Ríert. 66 ' MATARO
m
Oficina Gestora de Negocios
ANTONIO POUS X Agente Matriculado
ISEfbN, 54 . De 2 a 4 y de 8 a 9 TEL. 521
«le billetes
Formarzación de la hoja decíaratoria y entrega de los billetes
Cédulâs personales
Obíencíóts de estos documentos, para todos los interesados.
GESTIÓN de toda ciase de asuntos relacionados con la propiedad inmobi-
liarla y en ios centros oSciales.
Ln familia recomienda algún sufragio para «I sima
de ia difunta y quedará agradecida de la aáistencia
n aiguna de dichas misas.
; remos hasta mañena 1« reseña de las i
i fiestas celebradas en San Juan* de Vi- \
Irísat: ppr ¡a terminación de la, guerra. ;
— Español; ¿Ya tienes en tu domb |
; cHií) una imagen religiosa? Víaira los
¡ Escaparaffss de ia Cstrfuja de Sevilla |
y consulta sus precios. Allí las en- |centrarás más perfectas y baratas. |
♦CÉDULAS PERSONALES. —jConfiíd su obíentión a «Oficina |
Gestor» de Negocios» A. Pous. Vean
: iHnunclo en otro lugar de este mismo 1
rúmerc.
? —Droguería Martín Pité,
Riera, 39, Teléfono 165. j
♦BILLETES.—Presentación de ios
üegítimos, con ia hoja correspondien- ;
te por «Oficina Geatora de Negocios» ;
A. Poua, Le»n el atmncio inserto en
mismo número. ■
♦NORMALIDAD EN LA CONTRA- ?
TACIÓN. — Reiníegroc'·s reciente: -■
móRíe « Ta Unidad Espsñoíá, ^ son i
muchas les pef.?onas que ea prsgi-n
tan si pueden y» llevar a efecío toda '
d«s« de actos y contratos sobre fin
CÏ3 rústicas y urb fnos; efecilvamen- \
fs, asi es, pwes an la Éapcña Nació- ]
ral se ha verificado siempre Íír re-
nunt«, ya que solamente el Gobierno
d« Ir RcjîûbiicHa, poco tiempo des-
j7tíés del 19 de Julio de 1936, suspèn
dió todo la contratación sobre inmue¬
bles. Por tanto, quien posea fincas. ©
derechos sobre ellas, puede contratar
?!n restricción alguna sobre anas y
otriea y, por consiguiente estipular
ventas o hipotecas, y d^más acios de
enageñación y gravámen, en todos
3US aspecto».
Así se complace en hacerlo constar





falleció el Jueves Santo a los 61 años de edad
E. P. D.
\
Sus afligidos: esposa, Añila Vilá Puigdoménech; hijps, Carmen y
Juan; hijos políticos, Fidel Iranzo Gimilio y Pepita Julió Malaret; nietos,
Alfonso y Anita iranzo Clavel y Ouzmán Clavel Julió; hermanos políti¬
cos, sobrinos, primos y demás familia, al recordar a sus amistades y re¬
laciones tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus ora-
clones y la asistencia a las misas que en sufrtfgio del alma del finado se
celebrarán el próximo jueves a las OCHO y OCHO V MEDIA de la ma¬
ñana, en la Parroquial Iglesia de San José.
' Las misas serán con ofertertorio.
Mataró, 11 de Abril de 1939.
iiioriiiacióii itei día
Barcelona.
Próxima ceíebradón de Ím-
portâîîtes Consejos de
guerra
Po? 1« Auditoría militar se ealá ins¬
truyendo sumarlo por el procedi¬
miento sumarfalmo de urgencia con¬
tra el, ex general d« Ik guardia civii,
Arangure.n, detenido en Vaiencln al
«nírar loa ejércitos nacionales.
El ffix gencraí como se recordará
desetnpeñeba el cargo de Inspector
de k guardia civil al iniciarse ei glo¬
rioso Movimiento Nscionoi que se
habk comprometido secundar, pero
a última hora por manejos del enton
cea consejero de Govcrneción, Es¬
paña, el frente de las fuerzas a sus
órdíjtnes se opuso ®1 movimiento sal-
vadór,
Destifuido ei general Llano de la
Encomienda fuá nombrado |ef« de la
4." Región militar y puso «1 enterado
S3, ia sentencie dictada contra ios ge¬
nerals» Goded y Fernández Burrf«.í.
Meses después fué nombrado para
la Capitanía General de Valencia.
Parees ser que un día de esta se¬
mana se dará por terminado el suma¬
rlo y el próximo sábado podrá cele¬
brarse el Consejo de Oficiales Gene¬
rales.
También ha sido detenido en Vn-
kncie ei ex general Martínez Monje,
jefe que fué del ejército • rojo del
Norte.
Otro de los detenidos es ei ex co-
roncl Escobar, ascendido a general
por loa rojos, el casi dirigió el ataque
contra el Hotel Colón, ocupado por
fuerzas leeies y ss apoderó a traición
del edificio d« ie Telefónica.
Igualmente se ha practicado Je de¬
tención del ex comandante Pérez Sa¬
las. ascendido a coronel, y jefe del
«jérciío rojo de Extremadura.
Le fecha de ia celebración del
Consejo de Guerra contra estos últi¬
mos no ha sido fijsdo aún.
Accideifflte
Frente a ia estación del Pueblo
Nuevo un tren ha arrollado a Martín
Company^ de 52 años, produciéndole
heridas de tal gravedad, que ha falle¬
cido.
Ei cadáver ha sido irasladado al
depósito judicial.
Miña
Por una cuestión de faldas riñeron
■M ■ m
Dr. R. Perpiftá - Ocülista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONB DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.'-2.", entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
I
Àparaos..d€Radio PHILIPS • bÀYONÀ «HISPANO
Representante Oficial
s . C A 1 M A R I





visita todos los lunes de 11 a 1 de la
mañana y de 3 a 6 de la tarde
DIBUJO PINTURA MODELADO
Dirección: Marcos Zaragoza
KCertificado de Aplilud de.la Escuela de Bellas Arles y Oficios de Barcelona)
Dibujo Copiasy Natural, Lineal, Perspectiva, Com¬
posición Decorativa, Historia del Arte, Modelado,
Vaciado, Pepujados, etc.
naus pua nabas sexes di 7 a 9 losbe iUMILll, 18 - MATâRll
EMPRESA GESTORA DE NEGOCIOS
legeate; HAICISO FLAQIIER T RBSSELl, Liceiciade ei AiliBiBisIracióa
Habiéndose inidadó el periodo voluntarlo
de la cobranza del impuesto de cédulas per¬
sonales, esta Empresa se complace en ofre¬
cer sus servicios para retirar dichos docu¬
mentos de la Ofícina Recaudadora
de esa Zona.
Churruca; 60 Mataró
Híribcrto Hector - Gonzáiez y jo*é
Massoguír Irao. El primero disparó
con una píatela eobrc Masscguer hl ■
riéndole.
tí! herido fué enredo de primera
intención « lo Casa dV Socorro irás
próxima y después írasiedado a! Hos¬
pital, donde el juez de guardia tomó
declaración s? herido.
Notas del Ayuntamiento
Ei Alcalde de Barcelone ho recibi¬
do un telegrama del Ministro de Go-
verneción contentando el que k fué
enviado por la Corporación munici




Reunión de la Comisión
de Asuntos Exteriores de
la Cámara francesa
PARIS.—Pira mañana esfá convo¬
cada la reunión de ia Comisión de
Asuntos Exíerioros de la Cámer»
francvsa.
Lar miftcriea soclallets y ccmunis
ta tienen la intención de pedir la in¬
mediata apertura de ia Cámara. No
parece probrbíe que el Gobierno ac
ceda c eeís petición, ya que, del con-
tra^io, tiene el propósito de evitar
lodn discusión pública sobre la delt-
cstía situación internacional.
Comentarios de ía prensa
francesa
PARIS.—Le cjour» publica un ar¬
ticulo afirmando que ia iniciatiya de
la rsaislencia contra los psfses tota
iiíerlos está en roanos de Inglaterra.
«Le Journal» admitequeksituación
ínfernaclonffll ha mej'orado, pero el pe
ligró subsiste. El citedo periódico cor¬
ee de excepcional importancia a ia en
irevista celebrada por ei señor Bonnet
con «1 embajador de Polonia.






ha reanudado nuevamente sus actividades
_
„ ( lAAlAÏÍÒ.—San Antonio. St.—Teléfono 106Encargos en j ^KUÚBLOHh.-laníaiantana, 23,—Tel. 19913
Salado a Franco SeDÍtiO tUllO MI iUli-blllliai ¡Arriba EspañeS
CaldoPoplar en Cubitos
de paledar agradable, digestivo y rico
en vitaminas. Da excelente sabor
a todos los guisos.
PRECIO DEL CUBITO: 5 cis.
PURÉ TRIUNFADOR
con su extracto de cerne
Paquetes de 31aciones, Ptecio 80 c.
Pndgcfu de fabritacliii Bací«al Yeota en Im principales Colnadn
Pedidos; caiie Milans, 22.—Matató
PROPIETARIOS
ganefeia dinero cobrando vuestros
créditos y administrando vuestras
fincas rústicas y urbanas
LEANDRO ARRUFAT
Despachos de 6 a 8
Molas, 26 Mataró
S !
Los encargos se entregan
con la mayor prontitud
y perfección
REPRESENTACION DE LA
Calle Catalana, 10 Mataró
Bnijneros-rala»





Caite Rea!, 322 MATARÓ
Se vende
Máquina remallosa, con bancada,
dos hilos, marca Mac O. Buschncr.
Rozón: DIARIO DE MATARO.
€€ 99
La escuadra inglesa en e!
Mediterráneo
LONDRES, 11.—Todoe los bu¬
ques de guerra ingleses que efectua¬
ban visitas en puertos franceses e
italianos, han zarpodo con rumbo
desconocido.
Oespués de ta ocupación
de Albania
LONDRES.—Son seguidas con in¬
terés las conversaciones de los go¬
biernos de Bucarpt, Stambul y Bel¬
grado sobre ios problemas creados
por la ocupación de Albania por Ite
lia.
LONDRES.—El «Deily Herald» pu
blica la noticia de que Rumania eslá
dispuesta a ceder a.BuIgsria la Du-
hudja Merfdlonai.
, ROMA, — Bo los centros políticos
se da por liquidada la ocupación mi¬
litar de Albanie.
E! asp«cío diplomático también se
espera esté liquidodo dentro algunos
días, pues el pleito albanès quede re¬
ducido a una cuestión entre «1 Go-
hierro italiano y el rey Zogú, que no











Laborables de 4 a 7. tarde
Remfaíp, 40 Teléfono 126






IMPRENTA MINERVA. - MATARÍ>
